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Pengaruh Return On Equity (ROE), Curren Ratio (CR), dan Return On Asset 
(ROA) Terhadap Kebijakan Dividen Dengan Return Saham Sebagai Variabel 
Intervening (Study Pada Perusahaan Tekstil dan Garmen Periode 2017-2019)  
Oktasari 
Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
RINGKASAN 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Return On Equity, Curren Ratio dan Return 
On Asset Terhadap Kebijakan Dividen yang Melalui Return Saham Sebagai Variabel Intervening. 
Metode yang  digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kuantitatif. Penelitian ini menggunakan 
data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan perusahaan tekstil dan garmen yang berada 
di BEI  pada periode 2017-2019. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tekstil dan 
garmen yang terdafta di BEI tahun 2017-2019. Sampel yang digunskan fdalam penelitian ini 
berjumlah 12 perusahaan dengan menggunakan purposif sampling. Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa: 1) Return on equity berpengaruh negatif  terhadap return saham , 2) curren 
ratio berpengaruh negatif terhadap return saham, 3) return on asset berpengaruh negatif terhadap 
return saham, 4) return on equity berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 5) 
curren ratio berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen, 6) return on asset berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap kebijakan dividen, 7) return saham berpengaruh negatif terhadap kebijakan 
dividen, 8) return on equity berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang melalui return 
saham, 9) curren ratio berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang melalui return saham, 
10) return on asset berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen yang melalui return saham.  
Kata Kunci: Return On Equity (ROE), Curren Ratio (CR), Return On Asset (ROA), 
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